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(Studi Perbandingan Analisis Framing Surat Kabar Harian Suara Merdeka dan 
Jawa Pos Dalam Memberitakan Dampak Banjir DKI Jakarta Terhadap 
Pencalonan Jokowi Menjadi Presiden Ke-7 Periode Tanggal 1 hingga 31 Januari 
2014) 
Penelitian ini berusaha menganalisis pemberitaan banjir DKI Jakarta terhadap 
pengaruh pencalonan Jokowi menjadi presiden ke-7, antara tanggal 1-31 Januari 
2014. Jokowi menjadi sosok “media darling” yang menarik untuk diteliti melalui 
Suara Merdeka dan Jawa Pos. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui frame apa yang 
muncul pada kedua surat kabar itu. Obyek penelitian ditentukan secara purposive 
sampling dengan pertimbangan surat kabar itu memberikan porsi lebih pada berita-
berita seputar banjir DKI Jakarta.Teknik analisis data menggunakan analisis framing 
yang kembangkan oleh Robert M. Entman.  
 
Dari hasil penelitian, jika banjir DKI Jakarta pada harian Suara Merdeka 
bukan kegagalan Jokowi. Jawa Pos terdapat frame kegagalan Jokowi. Untuk problem 
identification, Suara Merdeka melihat banjir DKI Jakarta sebagai hal alamiah dan 
tidak negatif. Jawa Pos, melihat sebagai “kegagalan” Jokowi, nilainya pun negatif. 
Untuk causal interpretation, Suara Merdeka melihat faktor cuaca dan banjir rob, 
diposisikan paling bertanggung jawab. Jawa Pos Jokowi tidak siap. Untuk moral 
evalution, Suara Merdeka menganggap kejadian alamiah dan bukan ditanggung jawab 
penuh Jokowi. Jawa Pos, menilai sangat serius dan penting. Janji Jokowi harus 
direalisasikan. Untuk treatment recommendation, Suara Merdeka menawarkan 
penanganan dan penanggulangan. Jawa Pos lebih tegas, jika mengatasi banjir, maka 















(A Comparative Study of Framing Analysis of Suara Merdeka Daily and Jawa 
Pos Daily of November 1 to January 31, 2014 in Reporting Impact of Jakarta 
Flood on Jokowi Nomination For Seventh President ) 
 
This research is conducted to find out the impact of reporting DKI Jakarta 
flooded towards Jokowi nominee being the seventh president. Jokowi as a ‘media 
darling’ is interested to analyze by Suara Merdeka dan Jawa Pos’s news. The aim of 
this research is finding out the frame used by both newspapers. The data of Suara 
Merdeka and Jawa Pos taken by 1-31 January 2014 in reporting DKI Jakarta flooded. 
Based on the newspapers proportion in reporting DKI Jakarta flooded, I applied 
purposive sampling in deciding the object of the research. The research use framing 
analyzes by Robert M. Entman to achieve the goal.  
The findings of the analysis can be seen as follows: First, Jokowi’s failure is 
not used by Suara Merdeka newspaper as a frame. Yet, Jawa Pos use frame Jokowi’s 
failure in reporting DKI Jakarta flooded. Second, as problem identification, DKI 
Jakarta flooded is taken as force majeure and has no negative value towards Jokowi 
by Suara Merdeka. Jawa Pos seen the flood as Jokowi’s failure dan has negative 
value to Jokowi. Third, the weather and tidal flood is used by Suara Merdeka as the 
most responsible factor for causal interpretation. In Jawa Pos, Jokowi has not been 
ready, yet. Fourth, Suara Merdeka considered the flooded as natural disaster so that 
Jokowi has no responsible of it for moral evaluation. Jawa Pos takes DKI Jakarta 
flooded so seriously and Jokowi has responsible to overcome it. Suara Merdeka 
offered handling and preventing in treatment recommendation. Jawa Pos asked 
Jokowi to stay as DKI Jakarta Governor to overcome the flood. Thus, Jokowi is not 
proper to go on presidential election.  
 
